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El presente trabajo de investigación tiene como propósito el de dar a conocer 
cuál es la relación entre El Clima Organizacional y El Desempeño Laboral del 
personal docente y administrativo de la Institución Educativa Antenor Orrego 
Espinoza del distrito  de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
El diseño de la investigación es de tipo descriptivo, no experimental, cuyos 
resultados se evidencian a través de tablas y figuras, tal como lo recomiendan 
las normas estadísticas. Para esta investigación, se contó como población y 
muestra a 150 personas, es decir, al personal docente y administrativo de la 
Institución. 
 
Según los resultados obtenidos en la investigación se ha podido establecer 
quesí existe relación significativa, entre el clima organizacional y el desempeño 
laboral;  ya que  se observa que entre los niveles de Clima Organizacional 
percibida por los docentes y administrativos, el 54.7% lo considera regular; le 
sigue un 26.7% que lo tipifica como bueno; mientras que el 18.7% opina queel 
clima es malo. 
 
En conclusión, analizando los niveles de las 5 dimensiones de 
ClimaOrganizacional, se observa que predomina el nivel regular con valores 
entre 40% y 60% y en cuanto al Desempeño laboral, son los docentes quienes 
tienen mayormente un buen desempeño (45%); en el caso de los auxiliares y 
administrativos, presentan mayor porcentaje en el nivel regular con valores de 
62.5% y 54.5% respectivamente. Por lo cual se puede inferir que los niveles de 
desempeño laboral varían según el tipo de personal y que también hay otros 
factores que determinan esta fluctuación en los resultados. 
 








The  present  research  is  intended  to  raise  awareness  about the  relationship 
between the organizational climate and work performance of faculty and staff of 
Antenor Orrego Espinoza School in the district of San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
The  research  design is   descriptive,  not  experimental,  and  the   results  are 
evident through   tables and  figures ,as  recommended statistical  standards.    
The research was   conducted in a population sample of 150  people who make 
up the faculty and staff of Educational Institution. 
 
According to the results of research it has been established that if there is 
significant relationship between organizational climate and job performance. It is 
observed that among Organizational Climate levels perceived by teachers and 
administrators, 54.7% believe that this is regular, followed by 26.7% indicating 
that the weather is good, while 18.7% believe that the climate is bad. 
  
In conclusion, by analyzing the levels of the 5 dimensions of organizational 
climate, is observed predominantly regular level with values between 40% and 
60% and in terms of work performance are mostly teachers who have a good 
performance (45%); in the case of auxiliary and administrative present higher 
the values of regular level 62.5% and 54.5% respectively. Therefore it can be 
inferred that the levels of performance vary according to the type of personnel 
and that there are also other factors that determine this fluctuation in the results. 
 











El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 
relación entre El Clima Organizacional y el desempeño laboral del personal 
docente y administrativo de la Institución Educativa Antenor Orrego Espinoza 
del distrito  de San Juan de Lurigancho. 
 
El contenido de esta investigación está dividido en cuatro capítulos, los que se 
detallan a continuación: 
 
Capítulo I.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. Comprende el planteamiento 
del problema, en el que se presenta un enfoque de la situación y el contexto de 
la investigación. Asimismo, se exponen los antecedentes del problema 
investigado; la justificación, que responde al por qué y al para qué fue elegido 
el tema de Clima Organizacional; las limitaciones que se presentaron a lo largo 
del trabajo desplegado y las preguntas de investigación que se relacionan con 
los objetivos general y específicos, los que sirvieron de guía en las actividades 
desarrolladas. 
 
Capítulo II.- MARCO TEÓRICO. Se fundamenta el trabajo de investigación y se 
adopta una perspectiva teórica, señalando las variables de la presente tesis 
referidas al Clima Organizacional y al Desempeño laboral. Se sustentan los 
enfoques teóricos que se consideraron válidos para centrar la investigación. 
 
Capítulo III.- MARCO METODOLÓGICO. presenta la hipótesis de la 
investigación que resultó ser verdadera por que se logró comprobar la relación 
entre las variables Clima Organizacional y Desempeño laboral, con sus 
respectivas definiciones conceptual y operacional; la metodología, la cual es 
cuantitativa y  el tipo y el diseño de investigación; la población y la muestra que 
fue la misma, es decir 150 personas, entre personal docente y administrativo; el 
método de investigación; las técnicas e instrumentos que se emplearon en el 
desarrollo del presente trabajo; y el análisis de los datos que  
permitieronexpresar los resultados en forma numérica y gráfica, utilizándose 




Capítulo IV.- RESULTADOS. Se verifica la hipótesis al obtener en la variable 
Clima organizacional el puntaje medio de 95 puntos con una variación de 8 
puntos, además los puntajes oscilaron entre 72 y 109 puntos. En cuanto al 
Desempeño Laboral, el puntaje medio fue de 112 puntos con una variación de 
7 puntos; los valores se encontraron entre 100 y 122 puntos. 
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